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Rieux (Volvestre)
Date de l'opération : 1990 - 1991 (PR)
Inventeur(s) : Johans E
1 À partir d’une prospection entreprise sur le territoire de la commune dans le cadre d’un
mémoire de maîtrise  portant  sur  l’occupation du sol  à  l’époque médiévale,  plusieurs
édifices cultuels aujourd’hui disparus ont pu être localisés. Ces églises se situent à la Croix
de Saint-Ilaire (construction qui date au moins du Xe s.), à Saint-Michel (édifice déjà ruiné
en 1690), à Saint-Laurent et Seiglane (mentionnés dans un livre terrier de 1554), puis à la
Gleyzette  de  Castagnès  et  à  la  Plaine  de  la  Garonne  ou  des  substructions  ont  été
reconnues.
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